




Ⅰ . スポーツ基本法と好循環 ･ 連携 ･ 協働




























































育館、室内水泳場等）では、2011 年 6 月 28 日に











代々木第 1 体育館 ･ 第 2 体育館（東京都渋谷区）、
国立スポーツ科学センター（JISS）･ ナショナル
トレーニングセンター（NTC）などの節電対応
（2011 年 7 月 1 日から同年 9 月 9 日までの国の電
力制限令の対象期間）であった。NAASH では、
最大電力（1 日のピーク電力）を 15% 削減する
ために、「夏期節電対策アクションプラン」をま
とめ、実施した 5。



















































ていた。「平成 23 年度 総合型地域スポーツクラ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
31スポーツガバナンスにおける好循環･連携･協働の分析枠組み




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅲ . スポーツ活動をめぐる好循環 ･ 連携 ･ 協働の
分析枠組み
以上のように国、東京都、岩手県宮古市、福島


















































































































年 9 月現在 ) は、好循環の考え方が、民主党と自民党
の溝を埋めたと指摘している。すなわち、当時の文部










動の相互の連携」( 第 2 条 1 項 )、「スポーツに関する競
技水準 ( 以下「競技水準」という。) の向上に資する諸
施策相互の有機的な連携」( 同条 6 項 ) など、全条文中






条 3 項 ) といった具合に用いられている（傍線中村）。
4 独立行政法人日本スポーツ振興センター『国立競技場』
(2011 年 9 月号､ 第 587 号 )6 頁。
5 たとえば代々木第 1 体育館・第 2 体育館では、スポーツ
イベントの開催時に、「競技に悪影響を及ぼさない範囲
で、限界までアリーナ天井照明を間引いて点灯」した
とある（同、2011 年 11 月号､ 第 588 号､ 7 頁）。
6 同､ 2012 年 1 月号､ 第 589 号、8 頁。
7 2012 年 1 月 17 日における国立代々木競技場内スポーツ
振興センターへの訪問調査による聞き取りや入手資料
による。
8 2012 年 2 月 20 日の東京都庁訪問時の入手資料「広報 東





業に対し助成」するとして、2012 年度予算に 1,000 万
円 ( 前年度は 500 万円 ) を計上している。対象チームは
プロ野球の DeNA ベイスターズ、プロサッカーの横浜
F・マリノスと横浜 FC、プロバスケットボールの横浜
ビー・コルセアーズである（2012 年 2 月 14 日におけ
る横浜市役所への訪問調査時の入手資料『平成 24 年度
予算案について～成果結実の年～』2012 年 2 月､58 頁）。
9 宮古市総合体育館や同市田老地区への現地調査（2011
年 11 月 5 日 ･6 日現在）。
10 同広野町現地調査および「平成 23 年度 総合型地域ス




11 いずれも 2011 年 10 月 20 日現在。2012 年 2 月 18 日の
福島県いわき市・広野町の現地調査時における入手資
料『広報いわき』(2011 年 11 月号､ 第 544 号､ 6 頁 ) に
よる。
12 2012年3月24日の福島県南相馬市訪問時の入手資料「広





This paper is to present the analysis framework for virtuous cycle and cooperation among related actors in sports 
governance.
Firstly, the Preamble and the Article 7 of “Sports Fundamental Law” are considered in the perspective of virtuous 
cycle and cooperation. Sports virtuous cycle and cooperation could contribute to revivals of the Tohoku district (the 
northeastern area of Honshu).
Secondly, this paper is to focus our attention on the measures devised to deal with management of sports public 
facilities after the East Japan Disasters. These case studies of sports facilities include facilities managed by central 
and local governments: Tokyo Metropolitan City, Miyako City Iwate Prefecture, Hirono Town, Iwaki City and Mina-
misoma City Fukushima Prefecture.
Thirdly, the table is drawn about the analysis framework for virtuous cycle and cooperation among related actors 
in sports governance. Japanese major newspapers are source of information in this approach. Above all, this analysis 
framework is especially important in understanding the potential for the construction of sports contribution to reviv-
als of the Tohoku and Japan.
（2012 年 6 月 1 日受理）
Analysis Framework for Virtuous Cycle and 
Cooperation among related Actors in Sports Governance
NAKAMURA Yuji
